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ARQUIVOS RIO GRANDENSES DJ<j NIBDICINA
-
A preparação de bismuto que tem a PREFERENCfA
CLASSE MEDICA do país para combate energico á
SIFILIS
(tartaro-bismutato ele RocHa)
} rrolel'aneia perfeita
Confiança lta aç50 terapeutiea.
pelas seguin tcs
1 Sal soluvel
2 Indolor
3 Atoxieo
4 - Efieaz
razões:
Ação pronta
Injeções intramuseulares~- ;~ vezes
pôlas, eom intervalo cle 10 ;]
semana, em serles de 12'
dias entre eada série.
Pomada de N A'rROL Uleer:\s, Espinll:1s no l'osto,F1 eridas I'eh-elc1es,
Topo-Vaeinas Oro-VacillBS
(Tipo Besl'edka) sob a f6nna ele Dragea::>
Filtrados especificos para imunisa-
{ião local
O R O TA B -- (Vaeina anti-tif<-
llal'atifiea --- 'r. A. 13.)
(Vacina
N.'\O PUOVOCANI J~,EAÇõJ~JS
GERAld.
Destinada a eouferir imullidado con'
tra as doenças elo grupo tifica.
(Drageas n.O 1 -- Bile bovina
ulda e eoneentl'ada e Drageas lI.O
l~mulsftO de JlU1nerOSas alno,stras
l)aeilos tificos e A e
ORODYS
rica) .
]Jestinada a produzir llOS inélivic1uos'
sãos imunidade aUva coutra a c1iscr
teria hacilar.
C R E ME - V A C C I N A poma-
da para tratamento ela acne, I ADE(~UADAS Á TMUNISAÇSO
espinhas nu rosto, etc. COLE'l'IVIDADES.
U T E R O C A L D O -- em empôlas
ele 5, 10 e 30 cc.
Para curativos ginecologicos e
puerperaes.
p y O C A L D O em empôlas ele
10 30 e 2 cc.
p:l.l'a curativos de infecções
piogenicas.
p y O P H A G I N A - anti-pioge-
l1ico, sob a fôrma ele pomada, em
bisnagas.
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